
































































































































































































































































































































La philosophie, la religion et la pensée politique de Balzac dans La M
esse de lʼathée
佐　
野　
栄　
一
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人
間
は
万
物
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
自
然
の
一
部
と
し
て
自
然
な
ま
ま
に
生
き
る
動
物
で
は
な
い
以
上
、
人
間
集
団
の
上
に
君
臨
し
て
集
団
を
律
し
平
和
を
も
た
ら
す
超
越
的
な
も
の
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
必
要
を
神
の
論
理
が
充
足
し
た
。
神
の
論
理
は
人
間
の
作
り
出
す
あ
ら
ゆ
る
掟
や
法
の
上
位
に
あ
る
か
ら
、
神
に
よ
っ
て
、
集
団
を
ま
と
め
上
げ
る
価
値
の
体
系
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
絶
対
権
力
者
と
な
っ
た
神
は
、
お
の
ず
と
人
に
似
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
神
は
、
人
を
自
分
の
姿
に
似
せ
て
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
人
が
、
神
を
自
分
の
姿
に
似
せ
て
作
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
人
格
化
し
た
神
は
、
神
の
意
図
の
統
一
化
と
そ
の
意
図
の
広
範
な
伝
播
の
た
め
に
教
会
を
作
ら
せ
、
教
会
を
通
じ
て
人
の
倫
理
を
説
く
と
と
も
に
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
人
の
為
し
た
善
と
悪
が
量
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
は
最
後
の
審
判
者
と
な
り
、
そ
れ
を
経
て
人
が
最
終
的
に
向
か
う
べ
き
天
国
と
地
獄
が
作
ら
れ
た
、
そ
う
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
は
、
千
数
百
年
に
わ
た
っ
て
西
欧
社
会
の
す
み
ず
み
に
浸
透
す
る
こ
と
で
、
い
つ
し
か
抜
き
去
ろ
う
と
し
て
も
抜
く
こ
と
の
で
き
な
い
血
の
一
部
と
な
り
、
人
の
行
動
を
制
御
し
て
き
た
。
だ
か
ら
、
神
の
死
は
、
価
値
の
裏
付
け
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
西
欧
的
倫
理
体
系
が
崩
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
は
ど
う
生
き
る
べ
き
な
の
か
、
意
味
の
あ
る
生
き
方
と
は
何
な
の
か
、
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
が
何
も
な
く
な
る
。
も
し
そ
う
な
っ
た
と
す
る
な
ら
、
人
は
、
も
は
や
生
き
る
価
値
、
行
動
の
価
値
を
、
自
分
自
身
で
す
べ
て
決
め
る
し
か
な
い
。
か
つ
て
サ
ル
ト
ル
は
、「
人
は
自
由
た
る
べ
く
呪
わ
れ
て
い
る
」
と
言
っ
た
が
、
こ
の
自
由
と
い
う
呪
い
を
引
き
受
け
る
だ
け
の
深
い
知
性
と
思
考
力
と
、
高
い
見
識
と
強
靭
な
精
神
を
持
つ
者
が
ど
れ
だ
け
い
る
の
か
、
彼
に
は
、
他
者
は
、
社
会
は
、
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
自
由
は
、
野
獣
を
解
き
放
つ
こ
と
と
も
な
り
う
る
。
社
会
の
中
で
暮
ら
す
人
が
、
生
き
る
意
味
と
真
剣
に
向
き
合
っ
た
と
き
、
神
が
死
ん
で
普
遍
的
で
不
動
で
確
固
と
し
た
規
範
や
倫
理
な
ど
、
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
何
も
存
在
し
な
い
、
と
、
も
し
心
底
か
ら
了
解
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
暗
黙
の
う
ち
に
価
値
あ
る
行
動
に
努
め
て
き
た
誠
実
な
人
間
が
絶
望
し
な
い
は
ず
は
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
混
乱
が
起
き
な
い
の
は
、
今
も
昔
も
陰
で
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
が
西
欧
社
会
と
西
欧
人
の
心
を
支
え
て
い
た
し
、
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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現
代
、
わ
れ
わ
れ
は
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
万
物
の
根
源
に
ビ
ッ
グ
バ
ン
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
合
理
的
だ
と
知
っ
て
い
る
。
そ
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
を
起
こ
し
た
の
は
神
な
の
か
何
な
の
か
、
そ
の
先
は
も
う
わ
か
ら
な
い
が
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
生
き
た
十
九
世
紀
前
半
と
は
、
神
に
対
す
る
認
識
に
大
い
な
る
変
化
が
あ
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
い
ま
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
人
格
神
的
側
面
は
相
当
に
希
薄
化
し
、
教
会
が
説
い
て
き
た
天
国
や
地
獄
を
単
純
に
信
じ
続
け
て
い
る
人
は
、
お
そ
ら
く
ご
く
少
数
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
た
と
え
神
が
存
在
す
る
か
否
か
に
関
心
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
神
が
裏
付
け
と
な
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
西
欧
的
価
値
体
系
は
信
じ
ら
れ
続
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
暗
黙
に
神
が
生
き
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
公
然
と
自
己
の
信
念
と
し
て
無
神
論
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
だ
と
言
う
に
近
い
語
感
を
持
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
一
七
九
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
勃
発
し
た
十
年
後
に
生
ま
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
王
権
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
政
府
は
ま
も
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
に
代
わ
る
「
最
高
存
在
」
を
打
ち
立
て
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
後
は
つ
い
に
、
コ
ン
コ
ル
ダ
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
法
王
と
和
解
に
い
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
は
、
王
権
神
授
説
に
よ
っ
て
絶
対
王
政
の
王
権
力
を
支
え
て
き
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
凡
そ
フ
ラ
ン
ス
の
人
と
社
会
と
を
支
え
て
き
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
の
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
や
社
会
制
度
の
根
幹
を
支
え
る
最
重
要
な
政
治
問
題
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
好
奇
心
の
人
で
あ
り
絶
対
の
探
求
者
で
あ
る
。
彼
は
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
時
代
の
諸
科
学
を
、
大
学
で
学
ん
だ
わ
け
で
も
個
人
的
に
誰
か
の
教
え
を
受
け
た
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
一
人
で
、
と
て
も
人
間
業
と
は
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
短
期
間
に
、
集
中
し
て
書
物
を
渉
猟
し
、
思
考
し
、
総
合
し
て
、
自
分
流
の
哲
学
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
哲
学
に
よ
れ
ば
、
万
物
の
根
源
に
は
た
だ
一
つ
の
実
体
が
あ
る
、
と
い
い
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
も
の
が
生
成
す
る
が
、
実
体
に
は
万
物
生
成
の
原
理
そ
の
も
の
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
万
物
に
必
要
な
す
べ
て
の
要
素
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
予
め
そ
ろ
っ
て
い
る
た
だ
一
つ
の
4
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「
万
物
の
遺
伝
子
」
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
か
と
言
っ
て
、
実
体
は
「
物
」
で
は
な
く
、
し
か
し
「
物
」
で
も
あ
る
、
霊
気
の
よ
う
な
存
在
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
考
え
る
神
で
あ
る
。
こ
の
神
は
、
始
原
論
的
根
源
で
あ
っ
て
、
人
々
の
信
仰
の
対
象
と
な
る
神
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
存
在
は
正
義
と
も
倫
理
と
も
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
も
し
そ
う
し
た
信
念
を
、
当
時
の
信
仰
の
在
り
方
か
ら
「
無
神
論
」
と
言
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
無
神
論
者
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
無
神
論
は
、「
純
粋
で
率
直
な
無
神
論
」、「
多
く
の
学
者
や
世
界
で
最
も
優
れ
た
人
々
の
無
神
論
に
似
た
」
無
神
論
、「
と
う
て
い
打
ち
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
神
論
者
の
無
神
論
」、「
宗
教
を
信
じ
る
者
に
は
そ
の
よ
う
な
無
神
論
者
が
い
る
な
ど
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
無
神
論
者
の
無
神
論
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
デ
プ
ラ
ン
の
無
神
論
こ
そ
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
無
神
論
で
あ
ろ
う
。
無
神
論
は
、
社
会
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
体
系
を
破
壊
す
る
。
そ
の
価
値
体
系
が
神
を
前
提
と
す
る
以
上
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
無
神
論
は
反
社
会
的
で
あ
り
、
人
々
か
ら
は
、
人
々
が
衣
服
の
ご
と
く
ま
と
っ
て
い
る
馴
致
さ
れ
た
既
存
の
社
会
的
規
範
や
道
徳
に
異
議
を
呈
し
て
い
る
の
と
同
様
な
の
だ
か
ら
、
身
勝
手
で
利
己
的
な
信
念
と
映
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
デ
プ
ラ
ン
は
「
人
生
に
お
い
て
孤
立
し
て
い
た
。
そ
の
利
己
主
義
の
た
め
に
、
彼
の
栄
光
も
今
日
で
は
消
え
て
い
る
」
と
描
い
て
い
る
。
彼
の
信
念
も
、
信
念
に
由
来
す
る
行
動
様
態
も
、
多
く
の
人
々
か
ら
は
、
そ
の
由
来
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
不
可
解
で
あ
り
、
そ
う
と
わ
か
れ
ば
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
結
局
そ
れ
は
、「
利
己
主
義
」
と
同
義
な
の
で
あ
る
。だ
が
、
デ
プ
ラ
ン
の
比
類
な
き
天
才
性
と
「
利
己
主
義
」
と
は
、
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
デ
プ
ラ
ン
は
「
神
の
ご
と
き
一
瞥
」
を
持
っ
て
い
た
。「
修
練
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
か
、
天
性
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
彼
に
は
直
観
的
に
患
者
と
そ
の
病
を
見
通
す
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
直
感
に
よ
っ
て
、
彼
に
は
、
一
人
一
人
み
な
違
う
、
い
か
な
る
診
断
で
も
下
す
こ
と
が
で
き
た
し
、
大
気
の
状
態
と
患
者
の
体
質
的
特
性
を
考
慮
し
な
が
ら
、
手
術
す
べ
き
正
確
な
と
き
を
、
時
、
分
の
単
位
ま
で
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正
確
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
」。「
こ
う
し
て
自
然
と
共
に
歩
む
た
め
に
、
彼
は
、
大
気
に
含
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
大
地
が
人
間
に
供
給
す
る
、
根
源
的
実
体
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の
絶
え
ざ
る
連
関
を
研
究
し
て
き
た
」。
し
か
し
、
そ
の
学
は
「
伝
授
不
能
」
な
も
の
で
あ
り
、「
す
べ
て
が
個
人
的
な
も
の
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
学
問
全
体
を
そ
の
一
身
に
凝
集
」
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
普
遍
化
し
体
系
化
し
よ
う
と
は
し
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
ビ
ア
ン
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、
後
に
学
派
を
率
い
て
人
類
の
科
学
と
歴
史
に
貢
献
し
、
パ
ン
テ
オ
ン
入
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
デ
プ
ラ
ン
は
、「
わ
が
身
に
す
べ
て
を
備
え
、
わ
が
身
と
と
も
に
す
べ
て
を
あ
の
世
に
持
っ
て
行
っ
た
」
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
天
才
に
よ
っ
て
、
学
究
と
臨
床
の
経
験
を
通
し
て
深
遠
な
独
自
の
生
命
観
、
自
然
観
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
が
無
神
論
の
土
台
と
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
「
神
の
ご
と
き
一
瞥
」
は
医
学
領
域
に
だ
け
投
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
人
間
と
そ
の
社
会
に
も
投
じ
ら
れ
、
同
じ
く
人
間
と
社
会
に
対
す
る
独
自
の
判
断
と
価
値
観
を
生
み
出
し
て
い
る
。
両
者
は
一
体
と
な
り
、
デ
プ
ラ
ン
の
思
想
を
形
成
し
て
い
る
。
「
デ
プ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
の
栄
光
と
学
識
と
は
非
難
の
余
地
の
な
い
も
の
」
で
、
彼
の
よ
う
な
「
偉
大
な
人
間
に
あ
っ
て
は
、
様
々
な
性
質
が
互
い
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
」。「
天
才
は
み
な
当
然
の
こ
と
と
し
て
精
神
の
視
覚
を
持
っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
特
殊
能
力
は
、
こ
の
視
象
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」。
こ
の
能
力
に
よ
っ
て
「
彼
自
身
そ
う
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
外
科
医
と
し
て
偉
大
に
な
り
え
た
と
同
様
に
、
大
臣
に
な
っ
て
も
偉
大
に
な
り
え
た
ろ
う
」。
だ
か
ら
「
デ
プ
ラ
ン
の
並
は
ず
れ
た
矜
恃
を
、
人
間
を
忍
耐
強
く
執
拗
に
観
察
し
て
き
た
者
な
ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
よ
う
」。「
彼
は
人
間
を
上
か
ら
も
下
か
ら
も
観
察
し
て
み
て
、
ま
た
最
も
厳
か
な
あ
る
い
は
最
も
卑
小
な
生
活
に
お
け
る
人
間
行
動
の
中
に
不
意
に
現
れ
出
る
真
実
の
姿
を
見
て
、
人
間
に
対
し
て
深
い
軽
蔑
を
抱
く
に
至
っ
た
」。
デ
プ
ラ
ン
は
、
自
然
を
観
察
し
、
人
間
を
観
察
し
、
社
会
を
観
察
し
て
、
独
自
の
哲
学
と
価
値
観
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
固
定
観
念
や
価
値
観
・
道
徳
観
か
ら
自
由
に
な
っ
た
。
彼
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
は
、
こ
の
思
想
に
基
づ
い
て
6
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い
る
。
し
か
し
、
傍
人
に
は
そ
れ
が
伺
い
知
れ
な
い
。「
彼
に
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
人
が
よ
く
言
う
、
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
、
と
い
う
よ
う
な
性
質
が
あ
っ
た
」。「
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
な
っ
た
り
温
厚
に
な
っ
た
り
」、「
見
か
け
は
貪
欲
で
吝
嗇
そ
う
だ
っ
た
が
」、
あ
る
人
た
ち
の
た
め
に
は
「
自
分
の
全
財
産
を
使
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
度
量
が
あ
っ
た
」。
人
々
か
ら
は
気
ま
ぐ
れ
で
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
デ
プ
ラ
ン
の
不
可
解
な
行
動
や
姿
は
、
し
か
し
、
彼
の
思
想
に
照
ら
せ
ば
、
お
そ
ら
く
整
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
を
信
じ
な
け
れ
ば
神
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
倫
理
も
信
じ
な
い
こ
の
天
才
は
、
そ
れ
に
か
わ
る
も
の
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
思
想
に
高
い
矜
持
を
持
ち
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
外
聞
に
動
じ
な
い
し
、
頓
着
も
し
な
い
。
そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
他
者
に
は
「
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
」
な
の
で
あ
る
。
畢
竟
、
デ
プ
ラ
ン
は
、
自
己
の
持
つ
思
想
に
よ
っ
て
自
由
だ
っ
た
。
真
の
意
味
で
の
自
由
、
見
方
を
変
え
れ
ば
恐
ろ
し
い
自
由
、
呪
わ
れ
た
自
由
、
ス
ー
パ
ー
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
み
が
持
ち
う
る
深
遠
な
重
い
自
由
を
持
っ
て
い
た
。
で
は
、
こ
の
「
利
己
的
」
で
「
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
」
な
天
才
が
、
こ
の
世
界
で
も
っ
と
も
大
切
に
思
い
、
最
高
の
価
値
を
見
い
出
す
も
の
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ャ
の
愛
、
貧
し
い
水
売
り
の
愛
、
な
の
で
あ
る
。
彼
が
人
間
世
界
に
見
る
最
も
美
し
い
大
切
な
も
の
、
そ
れ
が
そ
の
愛
な
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ャ
は
、
孤
児
で
、
貧
困
で
、
卑
し
い
生
業
の
た
め
に
蔑
ま
れ
、
生
涯
独
身
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
心
に
は
、「
注
ぎ
た
い
愛
情
が
あ
ふ
れ
」
て
お
り
、
そ
の
対
象
を
デ
プ
ラ
ン
に
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
デ
プ
ラ
ン
が
優
れ
た
知
性
と
能
力
を
持
つ
人
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
、
彼
に
は
「
使
命
」
が
あ
る
と
理
解
し
、
そ
の
「
使
命
」
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
の
必
要
は
自
分
の
必
要
に
優
先
す
る
、
と
考
え
、
身
を
削
っ
て
尽
く
す
。
し
か
も
、
相
手
に
心
の
負
担
を
か
け
ま
い
と
繊
細
な
ま
で
の
心
配
り
を
す
る
。
そ
れ
は
「
高
度
な
領
域
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
庶
民
の
献
身
」
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
愛
は
無
償
の
献
身
だ
け
で
は
長
く
続
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
自
己
実
現
と
心
の
充
足
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ジ
ャ
は
、
献
身
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
自
分
が
優
れ
た
作
品
を
生
み
出
す
よ
う
な
喜
び
を
享
受
し
て
い
た
。
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「
ブ
ル
ジ
ャ
の
誇
り
は
私
だ
っ
た
。
彼
は
、
私
の
た
め
に
そ
し
て
自
ら
の
た
め
に
、
私
を
愛
し
て
い
た
」。
そ
の
意
味
で
、
彼
は
対
価
を
得
、
献
身
も
愛
も
互
い
に
と
っ
て
意
義
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
並
外
れ
て
い
た
。
ブ
ル
ジ
ャ
の
代
償
は
、
献
身
す
る
相
手
の
自
己
実
現
だ
け
に
あ
る
の
で
あ
る
。
デ
プ
ラ
ン
が
立
派
な
医
師
と
な
り
、
出
世
し
て
、
い
い
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
彼
の
望
み
で
あ
り
喜
び
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
自
分
を
混
在
さ
せ
な
い
。
ブ
ル
ジ
ャ
は
、「
私
の
最
初
の
成
功
を
見
て
酔
っ
て
い
た
が
、『
こ
の
男
が
成
功
し
た
の
は
私
の
お
か
げ
だ
』
と
で
も
い
わ
ん
と
す
る
言
葉
も
、
態
度
も
、
み
じ
ん
も
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」。
そ
れ
が
、
こ
の
貧
者
の
愛
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
超
絶
し
た
高
貴
さ
美
し
さ
を
持
つ
理
由
で
あ
り
、「
美
徳
の
権
化
」
で
あ
る
理
由
で
も
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ャ
に
は
己
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
い
う
言
い
方
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
の
己
は
、
愛
す
る
相
手
の
喜
び
の
中
に
、
た
だ
デ
プ
ラ
ン
を
愛
す
る
こ
と
だ
け
に
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ャ
の
さ
さ
や
か
な
エ
ゴ
は
、
生
み
の
苦
し
み
の
渦
中
に
あ
っ
た
偉
大
な
「
利
己
主
義
者
」
を
、
透
明
な
膜
の
よ
う
に
包
み
、
育
み
、
守
っ
て
や
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ャ
を
作
り
だ
し
た
も
の
は
何
な
の
か
、
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
だ
っ
た
。
彼
は
「
貧
し
い
民
衆
の
純
朴
な
信
仰
を
持
」
ち
、「
自
分
の
妻
を
愛
す
る
よ
う
に
聖
母
マ
リ
ア
を
愛
し
て
い
た
」。
彼
に
は
、「
家
族
も
な
く
、
友
も
な
く
、
妻
も
な
く
、
子
も
な
」
か
っ
た
が
、
た
だ
「
堅
い
信
心
が
あ
っ
た
」。
デ
プ
ラ
ン
は
ビ
ア
ン
シ
ョ
ン
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
つ
い
て
語
る
と
き
、「
才
気
煥
発
な
無
神
論
者
の
口
説
を
次
か
ら
次
に
浮
か
ん
で
く
る
が
ま
ま
に
語
っ
て
上
機
嫌
」
と
な
り
、「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
流
の
冗
談
を
連
発
」
し
て
、「『
引
用
集
』
の
ひ
ど
い
パ
ロ
デ
ィ
」
を
展
開
し
た
。
そ
の
と
き
、
彼
は
、
信
念
に
基
づ
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
対
し
て
嘲
笑
と
軽
蔑
を
浴
び
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
、
い
や
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
だ
け
が
、
ブ
ル
ジ
ャ
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
貧
し
い
民
衆
の
純
朴
な
信
仰
」、
気
高
い
「
お
針
子
の
愛
」
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
デ
プ
ラ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
否
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
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否
定
す
る
だ
ろ
う
。
ビ
ア
ン
シ
ョ
ン
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
つ
い
て
話
す
と
き
に
は
、
再
び
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
嘲
弄
し
罵
倒
す
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ル
ジ
ャ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
最
も
価
値
の
あ
る
も
の
、
美
し
い
も
の
で
あ
り
、
何
に
も
代
え
が
た
い
も
の
な
の
で
あ
る
。「
誓
っ
て
言
う
け
ど
ね
、
ブ
ル
ジ
ャ
の
信
仰
を
わ
た
し
の
頭
に
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
全
財
産
を
使
っ
て
も
い
い
よ
」。
仮
定
は
現
実
の
事
実
に
反
す
る
か
ら
立
て
ら
れ
る
。
デ
プ
ラ
ン
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
対
す
る
疑
い
を
ブ
ル
ジ
ャ
の
信
仰
に
よ
っ
て
消
し
去
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
信
仰
が
作
り
出
し
た
も
の
を
ど
ん
な
も
の
よ
り
価
値
が
あ
る
も
の
と
見
て
い
る
。
自
分
が
独
占
し
た
こ
の
崇
高
な
も
の
に
、
デ
プ
ラ
ン
は
ど
の
よ
う
に
対
し
た
ら
い
い
の
か
。
報
い
た
ら
い
い
の
か
。
ブ
ル
ジ
ャ
の
寿
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
と
き
、
デ
プ
ラ
ン
は
懊
悩
す
る
。「
私
は
彼
を
も
っ
と
生
か
し
て
お
き
た
か
っ
た
。
自
分
（
ブ
ル
ジ
ャ
）
が
ど
ん
な
こ
と
を
な
し
た
の
か
見
て
も
ら
う
た
め
に
」、
ま
た
「
私
の
心
を
満
た
し
て
い
る
た
だ
一
つ
の
感
謝
の
念
を
何
と
か
し
て
満
た
す
た
め
に
、
い
ま
で
も
な
お
私
の
心
を
焼
く
炎
を
鎮
め
る
た
め
に
」。
そ
の
と
き
彼
は
思
い
出
す
の
で
あ
る
。「
夜
、
と
き
ど
き
、
彼
は
未
来
に
対
す
る
恐
れ
を
口
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
充
分
に
清
い
生
活
を
し
て
こ
な
か
っ
た
と
恐
れ
て
い
た
の
だ
」。「
彼
は
私
に
、
お
ず
お
ず
と
、
死
者
の
平
安
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
る
ミ
サ
の
こ
と
を
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
さ
せ
る
の
に
か
か
る
お
金
の
こ
と
を
考
え
て
、
そ
ん
な
義
務
を
私
に
課
そ
う
な
ど
と
い
う
気
持
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
ブ
ル
ジ
ャ
が
デ
プ
ラ
ン
を
「
私
の
た
め
に
そ
し
て
自
ら
の
た
め
に
」
愛
し
て
い
た
よ
う
に
、
自
己
実
現
を
遂
げ
た
デ
プ
ラ
ン
も
、
ブ
ル
ジ
ャ
を
、
彼
の
た
め
に
、
ま
た
、
自
ら
の
た
め
に
、
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
の
床
に
つ
い
た
と
き
、
ブ
ル
ジ
ャ
は
、
既
に
そ
れ
ま
で
の
献
身
を
と
お
し
て
自
ら
の
愛
を
す
べ
て
デ
プ
ラ
ン
に
表
し
お
お
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
デ
プ
ラ
ン
の
ブ
ル
ジ
ャ
へ
の
愛
は
、
対
象
を
、
表
し
う
る
機
会
を
、
突
然
の
死
が
す
べ
て
奪
い
去
り
、
こ
れ
以
上
も
う
永
遠
に
表
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
無
念
の
炎
が
、
デ
プ
ラ
ン
の
心
を
焼
き
、
鎮
ま
る
こ
と
が
な
い
。
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そ
の
と
き
、
デ
プ
ラ
ン
は
、
彼
の
た
め
に
自
ら
の
た
め
に
、
唯
一
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、「
彼
の
篤
い
信
仰
心
か
ら
き
て
い
た
望
み
を
か
な
え
て
や
る
こ
と
だ
け
だ
」
と
考
え
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
自
分
の
心
の
炎
を
鎮
め
る
唯
一
の
手
立
て
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
「
各
季
節
の
始
ま
り
の
ミ
サ
が
挙
げ
ら
れ
る
日
に
、
彼
の
名
で
そ
こ
に
行
き
、
彼
の
た
め
に
、
彼
が
望
ん
で
い
た
祈
り
の
言
葉
を
」
デ
プ
ラ
ン
は
唱
え
る
。「
懐
疑
論
者
の
衷
心
か
ら
の
気
持
ち
を
込
め
て
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
」。（
傍
点
筆
者
）
デ
プ
ラ
ン
は
ミ
サ
で
の
祈
り
が
空
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
知
っ
て
い
な
が
ら
、「
神
よ
、
も
し
こ
の
世
で
全
き
行
い
を
な
し
た
も
の
が
死
後
入
れ
ら
れ
る
べ
き
世
界
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
善
良
な
る
ブ
ル
ジ
ャ
の
こ
と
を
考
え
た
ま
え
」
と
祈
る
。
死
後
の
魂
の
存
在
を
信
じ
な
い
デ
プ
ラ
ン
が
、
唯
一
自
分
が
可
能
な
こ
と
と
し
て
、
死
者
の
た
め
に
死
者
の
望
み
を
か
な
え
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
の
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
、
デ
プ
ラ
ン
は
、
ブ
ル
ジ
ャ
の
宗
教
を
否
定
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ジ
ャ
を
作
っ
た
宗
教
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
原
理
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
否
定
し
て
い
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
人
の
心
に
作
り
出
す
も
の
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
さ
ら
に
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
宗
教
を
否
定
し
つ
つ
も
、
制
度
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
政
治
思
想
そ
の
も
の
で
あ
る
。
無
神
論
者
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
ハ
ン
ス
カ
夫
人
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、「
政
治
的
に
は
4
4
4
4
4
、
私
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
す
」（
傍
点
原
文
。
一
八
四
二
年
七
月
十
二
日
付
）
と
述
べ
て
い
る
。
